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ABSTRACT
Tanhin is a deivative tah oqanic canpauhd fbh glycasides l.und in
vaiaus plahts, the mast inponahr cahnercjal condehsed tahhih abtained
tan Wnnaspens speces fot exanple Acacia nangiun.fannin is ane at
the adhesive nateials that cah have a dinehsiohal stabtlitv of ||aad
rcactive ta cohdense against athet nateials as a crcstljnk ag--nt, jike
famal.lehy.le whi.h nay ihcease the nonbet al polynet units at tahnrt
thus ihcteasing lhe banding sltehgth aflannin based adhestves Basetl an
the @sults af physicachehiaal analysis al ext?cts (tannins) ttum the ba*
ol A nahgiufr as a raw nate alfat adhesives. it can be cahcluded thal
the A nangium lannin ha.J a hqhet rea. vb, tawad tomatdehyxs af
96%, rcactiity.l tannin tawanJ hetanethlene tetramine at t6i?%.
tannins lawatd elhylene llyral al 3 a7% a..1 tannins tawad dhelhytal urBa
af 13359% l,leanwhle, the vaLue ai eactive palyphenat cahteht
detemihed W t)V-N1eth.tt shawed in tahhn with t'amaldehyde at9t.65%.
lannins wnh he,ahelhylene letramtne al 16%, tannins th ethytene glycal
al 2% an.l lannins with dihelhylalurea of 56.26a/a. fhe @sutts at g--latiantine (seltine) neasubnents futiitted the rcqunanents ot Jls K 6a3s,
1930 by tha treatnent ol hexahethylenen tettuhhe tot vaiable lt and lll
ahd the trcatment af ethyte.e slycat (r iabte vt) rhe viscosi, vatues by
the treathent al hexamelhylenen tet@nine (vanabte 11, lll and tV), tat
ethylehe glycal (vanable ll vl) fret the rcqDirenenl cahdtians by Jls K
6833-1980
Keywot.ls: lannin hexanethlene tetnhine, dmelhylal Drca. ekylehe glycal
r,"rkeprnS d!. idkoll)yang Ierd r dar
raopuGr senyawa po lfarol kompreks
cbansun dar uisur karbon {c)
H,orosen (H), dan oksqen (O) yanq
membentuk molekuL denqan bobol
moeku ebih besar darl 2000 Salah
sat! senyawa kimia alsu monome.
lann yang dnanqkaikan adaah digal/ic
aclr, dan D-aukosa dan terqabung
dengan karbohid6t rendah m€mbenruk
lan i jorma d€hda yang daoat
i gunaKan sebagaibahan perekat kayu
aps ekstenor maupun inleror
Tan n luga meruO.kan senyawa
aa!.noid ,ang reflpufya benvakgugus lenoks yang .eaklif dengaf
bahan an yang berlungsi sebaQa
coss /,rk agerl seperli lorhadehda
bila bercampur dapat mennqkalkln
lumlah unt po'mer lann sehingqa
men ngkatkan dava rekai perekallan n
Tanin lni dpemeh dai mbah
kurt kayu A.acla Dargium yanq cukup
besar potenslnya dr Kalmantan Tmur
Bahan i. b-orasar da rtmbah ndut|JOF yang ada d Senoni Kabupat€n(uia Karianecara Data dariindustr ini
me.unlukkan bahwa mbah kLlt kayu
akasra yang dhas kan sebesar 1500
tonibuan (Anonm,2006) Lmbah ku t
kavu akas a m6nq um seama nibe um
nmanraalkan, hanya terbuang beg tu
sala Ha n lula di.yalakan oeh
Subiyakto (2003) bahwa lmbah ku t
kayu .kasia sangat benmpah dar
belum lermanlaatkan Berdasad(an
Sasl ekslraks, (!il kay! akasia
BAHAN DAN I\iIETODE
Bahan yanq d qunakan anlara
.li ku 1 kayu Akasia Nac. Hcr
et asetat TLc
me.gandung kadar eksrEkti sektar 40
persen dmana ekstEk yans diperoleh
laya alan landungan
pollfenol aam. yaitu lanin. Tann n
b€rdasarkan hasl darl beberapa
Peneilan, sangal bergun: dalam
Me hal beetu banyak polensi
rmbah ku I kayu akasia mangiun
maka dipandan,r pe u unluk
nrelakuk€n suatu penelitian Adapun
lutuan da pene tian ini adarah unluk
nrengetahuisifat fiska kma ianin ku r
kavu akasia manoum sebaga bahan
karbonal, dEn bahan penolong
Sedangk8n a at yang dlgunakan
antara irin digester TLc sma I drop
vacuum evaporator oven, neraca
ara lk aiat refluks pH m€ler, mesnpenva.ng serbuk
s.e(troforomeler water Bath,
lhermomeler corong pem sah
€nBnmayer pipet r€les, beaker qlass,iol Dare pengaduk therhofreler.labu ukur, qeas ukur ian aat
perbandnAan ku tda. an 1 5 selama
proses ekslraks seleah dekstraks
kemldan Jsarng denqan kain katun
lan (emudan dsaring dengan ke.hs
sarn9 dan denoan mengqunakan
vakum. Has sarinqan reBebut
dikerngkan da am oven dan
evaporalor Cenqan suh! 60'C { Roffae
dan Aya 1932 darm Rosamah 1997)
Pembualan lormulasi perekat
berbass lanin dengan melakukan
pen.ampuran meam n formadeh da
dengan eksl€k ranrn dengan berbagal
perlakuan. Formuas perekat Yang
dgunakan berdasa an pada be€l
kerng tanur seel kadar an seral
amon ak melano aseton. €l3no
bllano HrSCr ar kain sarn!. r€sn
',iF (meamn forma deh da) aquades.
ke.la5 s6rng, forhaldehida 37%
amonum su fal. dlnethylat utea.
\eksanethylene tettantne ethylene
l/y.o/ masker. kerlas pH, ace(lrylene
.idr.ksda ratrum
Proses Ekstraksi Kulil Kayu Akasia
seber! n meakukai eksiraksi
tanin dar kurt kayu akasa. lenebh
daliu u dirkukan penyortran ku il kayudan pembersrhan J:r 
^.loran.Seanlutnya kuil kayu dpolong polong
kec dengan ukur.n 0,5 x 0,5 .m,
kemudian dikerngkan Sel€lah kering
au dibual seduk deigan ukuran 60
Serbuk k! 1 kayu akesa
d ekskaksr deng.n air panas di daam
dgester, c€ngan Fedandlngan antaB
kurt kayu .kasa lan air 1 5
aerdasaa.4 berar rurt kerinq ianur
Eksraksi ,liakukan pada .ulru r00rC
reama 3 iam .€.qan menra-qa
volume papan dan so/id corlerl
masn9 masnq bahan yans akan




ekslra( lan I denqan formu asiDerekal
sepeniier hal pada labe 1
Tabell. Perakuan PerekarAnr.ra Ekdrak Tan n Oenqai Hermjnreramin Dan
B6da.arkan Behr s.hi (kerths uda6)
2a%
HASIL DAN PEl\,lBAH,ASAN
Penentuan Bilanqan Stiasnv dan UV
ilasil peneilian s€beumnya
menunlukkan bahwa ekslBk ku r
akasa mana un sanoat reakrf
lerhad.p forma dehda dimana daaff
hel in fomadehida be.rungsi sebaqa
.rcssJirgkrhg agerl. P€ne il an hi
mencoba mellhat reaklivilas ekstakkult akasa manAum nengan
menggunakan bahan crcss-lirkrhq
agerl Yang an seajn formadehda.
Bahan yang digunakan sebagai cross,lnkng aoent pengganl adalah
hexanethylene tettanhe. ethylene
qlycol dan dinethylahtrea lR..anah.
2003) Kereaktifan ekstrak kurir keyu
akasa mano um lerhadao bahan
pengkar (.rcss hnkng agant selanlan tdehid) hexaneth\4ehe tetanne.
athylene glycal dan dnnethytaluea
dapal d ihal dar nir bilanlan stasny
dan r-lv merode. Hat n dapat dthat
Sedanqkan perakuan perckal
denqan elhyen glyco. d melhyot lrea
de.lan MF dan ekstrak lann sama
denqan formL as pada labe datas
tetapr denqan menqqanll enis bahan
kna hexamerhylene tetBfrhe de9an
d n€lhyo urea atau elhyrene glycol
Pembual.i perekat dengan perak!a.
sepeni pada table r, masrng,masng
perakuan dilakuka. sebanyak 3 ka
Pa€meter yang dilli adalah
pengujian reaktvitas ekslrak (tanin)
akasla manoum lerhadao bahan
pensikat (.ross /hrl,g agent) d€nsan
Penentuan kadar poiieno yanq
dinyalakan dengan b langa. slasny
dan penentuan kadar polfenol aktif
deng.n uv metod6, d€rajat keasaman(pH) dan kapastas bufer, waklu
qealinas dan viskosiras (Rosanah
2003).
Tabel2. Pene^luan N alBlsnsan Slasny Dan UV MerDde Bahan Perekal
Ianin lel!4Eq formc dehida
Tanin rerhadap hehneth/e,e
!il!ls"" s1t!!!! c4l f/L
\ani^ l€.hadap d in e th y t a t u rc a
Dar hasi peneilan pada tabe 2
ter hal bahwa reakt v las lan n terhadap
hexafiethylene tetramine ethylene
g\col .laa dlnelhylolurca be&utano
d bandinqkan dengan reakxflas lln i
l€rhadaF lorma dehda Ha n
dsebabkan baliwa dar bebeGpa
bahan cross lr.kng agenl !an!
aiOUnakan hanya formaldehda Yang
pa inq sesuai defgan kaGklerstlk
rc,ekll lann. Dslnpno tu masih
banyak kompon,cn km a non lanLn
seDen gua pat pektn seruosa dan
iar oengolor annya yang berasa daa
S€nyawa tann luga d kenal
nempunva bobot moeku lngg yang
rdak dapal bereaksi pada proses
pembenlukan resin lann dengan
he\anethylene tetanina dan elhylene
g4lcol seh ngga menghasikan bobol
ekslrak lak arrt rendah sedaigkanlnluk pembentlkan resin tanin
dimeth_v/o/r/ea dan rcsn tanin-
usia dar €kslr.k Pada daerah subur
pembentukan 2at ekstrakti sepen
kabohdrat, keompok gua sed€rhanadan komponen lainnya dapal
lrerlangsung dengan bak dibandnS
drempat yang rcndah kesuburannya.
Ha ni sesuaL dengan Pendapal Hil s
1976 daam EslE 1993 dikurp o€h
Suhendry, 2006 bahwa kandungan zal
ekstraklif dapal d PenAa.uh oleh
irroses folos nless sadangkan proses
robsinresis dipengaruh oleh intesilas
.ahaya l€mpeG(ur, kadar air
kesubuEn lanah dan aktvlas
netabolsme da.fr oenumbuhan.
Berdasarkan has uli uv melod€,
mempengaruh reaklvilas tann antara
an sp€sies, umur kayu lokas tempat
lumbulr iklm, musm, saat kulit kaYU
leEebut dpanen Poses ekslGks dan
hexanethylene rethfrne. ethylene
gly.al rcndan da .eaktiftas tanin
Etnadap dinettrylalutea s.dang
seda.lkan untuk reaktfilas llnn
lerhadap formadehlda ligli NaL in
dsebabkan kompo.en bahan cross_
linklng aqeni lers€but bebeda salu
sama ain. dan fomadehida Yanq
paLlng co.ok dan paing mudah
b€reaksl dengan lanin. Disampng ilu
karena zal ekslraktl daam ta.n
leGebul menganlung senyawa dai
keompok non tan n ya.g akEn
mengganqu proses reaki dan
menurunkan reaklivllas antam lann
denAan hexanethYlene tetranine
elhylene glycal dan dinethyloluea.
Penent!an Waktu Gelalinasi
Waktu ge atnas adaah waktu
yang d perukan oleh campuran perekal
u.ruk membenluk qel (mengerasl
seleah dPanaskan beberapa lama di
dalam waler balh dengan suhu 90.c.
sean tu juqa menutul Rowen, 2OO5
bahwa waktu geallnas menunlukan
waktu vans dbutuhkan pereki untuk
menlhaslkan bobol eksirak tak arul
llnggi Makn lnag b anga. sllasny
maka iereakifan lann tersebut
lehadap lomaldehlda semakln tinlg
pua (semakin reaklif) seLan ilu juga
blangan s asny dapat
memperkrakan tola favonod daam
eksrEk kellka dneakskan dengan
formaldehida dalam perekat (Yazk
N lai b angan sllasny yang cukup
rngq pada lanin menunjlkkan
kereaktfan lanin telhadap forma dehda
tnqo. Menurut Rosamah, 1997 bahwa
men!enlar alau henlad gel sehing9a
lidak dapat dtambahkan .g d€ngan
bahan ain dan siap untukdirekatkan.
Lr.iuk waktu gelatnasi campuran
perekat lenn nenqan hexaDelhyl-pre
lekanlro, perekal lanin denlan
diheLhylalurca dan perckat \an n




Pad. labe 3 menunjukkan bahwa
:aktu !e atnas perekar red nggi uilLk
herantethytehe letonthe tada N6a
!aru 53 men l dan lerendah pada H.30
Yatu 6 hent c:n waklu Eelalnas
rntuk di ethylalurea adaah terngli
pada D 70 yalu 11 ment dan rerendah
pada 0.60 yailu 4 ment. Sedangkan
wakru gelatnas unluk ethylene glycal
led ngg Pad. E 0 ya tu 3lam 5 ment(135 ment) dan teendah pada E30
Yatu 6 ment Ha n m€nunlukan
rahwa waklu gelalias dipengaruhi
oeh massa bahan kecepalan re.ks
Pe.gadlkln bahan. dan sifal dar
b:han tersebut Ha ini dapar d ihalpada labe diahs bahwa waklu
gelatinasi dmethyo urea eblh cepal
d bandngkan dengan hexarethylere
lelQniie dar elhylene glycol Waktr
!e arnasi yang terceoat pada D 60 dan
Hal n d perlegas oeh Suja.lo.
1995 bahwa meninlkahya viskosilas
akan menyebabkan penElumpalan
cepar teriadi sehngsa menqakibatkan
perekar reBebut selera frengeras
sehngga waktu qealnas nya semakin
pendek atau .epar selan lu nenutut
Santoso 1995 daam Parasluti 2002
bahwa semak n lnlg konsenkasi
bahan vanq dilambahkan daiam lanin,
waklu gealnas akan semakn pendek
1.epat) karena akan henaikkan DH
Ian n mengakbatkan tekentaran
perekat senakn mefngkal waklu
afre pada perekatan ldak d nankan
karena berpe.garuh pada proses
p€mberan tekana. daam Droses
pe.ekalan. sedangkan waku rercepal
pada saal perekalan le4ad karcna
tanin be6ilat hgroskops dimana pada
ekslrak lanin luOa terdaoal bahan non
lafin sep€niqula. pat pekln dan aii
a n serri.Oqa mudah menyerap atr
!ealiasnya beEnl s€makin pendekpot fe Ha n dinyarakan oell
Sa.toso, 1995 da em Paraslut.2002
bahwa waktu oelatinasi daoat
dgunaka. unluk menduga sebeEpa
lama umurda suatu perekal (!ot ife)
Darl waklu gelatnas yang
d Peroeh memenuhi syarat yangdtetapkln ot€h Js K 6333-1980
herahethyenen torram ne ya tu
varabel I, untuk elhyr€ne gyco
yaitu varabel V Sedangkan ui(uk
d melhyolurea l dak memenuhlsyarat
Y rosnas alau kek€ntaan
metupakan saah satu sfat yanq
pe.iing daam perekatan Kekeflaan
menLniuk.. kemamDUan perekat untuk
merngalr pada permukaan y.ngdrekal N l.i vskosilas sangal
be pengaruh lerhadap mutu perekalan
Dari Hasi penene lian menunlukkan
bahwa .ilai viskostas uniukhexanqthylqne lettahine.
.tinelhylalu.ea dar elhtlene gty@l
beryarasi untuk mas nq-masing
perakuan, sepelr dapat dllhat Pada
membasahi alau berpenelrasi keda am
vo/d pemlkaan yang direkal akan
semakin s!lir. Namun, lika kekenralan
lera u endah maka akan lerladi
penelras pe.ekal kedalam pemukaan
,o@ ranq d rekal vanq berebihan dan
menyebabkan m skinnya gars rekat
yang GrbenlLk (Ruhed 1S97)Dar nlai vlskosilas yang
dioercleh yang memenuhl syaEl yang
dtelapkan oleh JLS K 6333-1930
N a vskosilas untuk perekal
hexanelhllene letanihe ,€nnegi pada
H 8rl dan lerendah pada H 0. Begllu
lula F a viskostas lntuk perekat
erh!/ere 3/rror n,a, I skos ras tennqO
pada E30 can l€rendah Pada E 0
sed!n!kan nirai fiskcsil:s u.tuk
rJercka\ drhelhylaturca ted.ngsl .cada
D 60 dan rerencah pada 0 3o tsa inb.ral bahwa semakn .anyak
hetamethyene dan ethytene EiYcai
dtarbahkan pada masing-masng
re akuan semakn rcc .ilai
dihethytolurca d\anbank n aada
perakuan perekal makr semak n tnga
nial v skos tasnya Ha in dsebabkan
bahwa perakuan perekal d .kukan
hanya samp.i Perakuan D60 karena
s fat bahan d/inethylo/u/ea hlroskopis
dan mudah me.YeBP ar Cil mud3h
Nlenutul sujanlo. 1995 bahwa
viskositas yaig tngg a[an menqurano
pot ile bahan perekal dan viskoslas
vanq lerendah rkan menyebabkan
perekai lidak lahan pada keembaban
Se a n ilu juga semakitr tnqg
kekenlaLai maka kemampuan unllk
texamethyenen lelramine ya tu
r'arlbel Lr, , dan v, unluk ethyenegy.ol yatu varabel ll sd varabel v
Sedargkan unluk dimethyo uGa ldak
Penentuan pH dan Kapaslias Bufier
Ponentuan pH benujuar unluk
mengetalru silar kadar keasaman alau
basa dar suatu bahan alau perekalDai hasi pene ilrn menuntukkan
bahwa lanin bersllat asam dan perekat
dengan peiambahan hexamethylere
letahihe, dinethylolurca, dan el,\yteh,.
g/r,col juqa bersifal asam. Eas
selengkap.ya dapar diihal pada Tabe






Nla pH te ingg dnluk
rrexamethylene letramin Iertadi pada
H.O yaiu 686 dan rerendah pada
H 40. Unluk Elrylora g/yco,, niai pH
lediqg pada E.50 yalu 6,31 dan
lerendah pada E 70 yatu 5,98
dinethylalurBa yang teerdan pad.
D.30 yalu 6.00 dan teninqg pada o 60
yalu 615 Ha inimenunjukk.n bahwa
semakn banyak helaaellrylere
dtambahkan akan oen ngkatkan ntai
pH pada perekal tersebut. Sedangkan
pada ethylene glycal senak)n hanyak
dilambahkan, nirat pHnya betuaras'
Nial pE dari perakuan dialas
idak metrenuhi syarat st ndar JtS K
6833-1930 yano ditetapkan yaitu 7 1 3
van'r drckal oada konds lertenludaprl dpengaturri seh nqga rkalan
Pada kayu i.pas Sedangkan derajal
keasaman (pH) tnsq mempunya duafuigsi ya tu untuk membershkan
permlkaai kayu yang akan d rekat
dengan .ara mearutkan kontaminan
Ya.g ada dan unllk mengembanqkan
z:1 kayu serla membuka slrukrur
d ndng se sehingge ffemperbaiki
Kapasias b!ffer adalah jumlah
lsam atau bas! yang dapat dberkan
t€rhadap aruta. bufler ranpa
menqub.h na pHnya Dalampenertian n kapastas blfler
dnyataka. sebagai lumah NaON(mmol) yans dqunakan hnoqa pH
arulan mencaDai 700. Niai kapasilas
bullerdalam peneitian in yang lennggrpada lannin yaitu 10,1,63 mmo
NaOH/100 qr se€t denqan nitai oH
lannin 4,56. Sedangkan nra kapasras
buffer terendah pada H0 yaitu 522
mmolNaOH/100 gr seral dengan .tapH 636. Hlr ni dijelaskan b.hwa
sehakn re.dah nla pHnya maka
kapastas buffe. somakin tingg. Ha in
disebabk.n lGreia semakin rendEh
hexamelhye ene, €thylene llycot dandiffelhyo ure6 yang sifatnya asam
sehnQga menqakibatkan camouran
oerekat be€iial asam Nal ini
dinyatakan oeh Kollmann et at 1975
bahwa de€rat keasaman (pH) yans
/endah akan menyebabkan kayu rusak,
se€l kayu dikedla permukaan kayu
nila pH lann maka semakin jauh dln
pH 7 (pH sasaEnl dan jumlah laruran
bufler yang d gunakan semakn banyak
sehinqga nila kapasias buffer pun
semaki lngg Ha n sesua dengan
hasil pene lan Okum, 1999 dan
Semakn rendah pH Va.'ldglnlkaf akan mengak batkan
rusaknya tanin demkan luga semaknlngg PH Yang dgunakai akan
menyebabkan menurunnya reakliftas
laii l €nu.ul Achmadi dan Aryat
1993 bahwa pH tin,la akan
sedangkan uniuk ethyene giycol yailu
varabe I s.d varabe Vl densan n a
Pad. kesempatan ini, kam
mengucapkan lerma k.s h kepada
Bapak Kepah Aala dalam penyediaan
dana unluk peneltan in. Paluphy Eka
Yusln dan semua pihak yang teah
membantu pelaksanaan percltaf baik
dalam perlakuan, mengana ise hingga
Anonm 2006 Dala Lapanqan d PT
suma ido Leslar Jaya DesaSenon Kablpalen Kula
Achmadi S, dan Arye(. 1993
Kemgaan Tan n Acaca tJangium
Dbandmgkan Tan n l,,lmosa
Sebaqa Perekal Kayu Laps
Froyek Pen ngkalan Peie lan
Dan Pengabdan NlasyaEkal
rnshlul P€rranian Bogor Bogor
Kolmann. F F P EW Kuenz dan AJ
Stamm 1975 Prncp€s of Wood
S.ence and Technology Vo ISprngervera9. B-"d n
Heide berg Newyork




(lechnische Lignn€, Rnde) filr die
Herslelunq von emissonsarme.
Span- und Fas€rplalt€n
D ss€na[on Universitilt Gdtr]noen
TecrumVenag, Marburg
Parastul, N., 2002 A.alsa Kandungan
Zal Ekstraklil dan Abu Ku t Kayu
Akasia Manq um {A.a./a Man.rirm
penalauanqan sttuklur tani. yaiq akan
menurunkan rcaklif lasnya Sedan!kan
semakn rendah oH tann dglnakan
akan metusak ekstrak tan n karena
adanya slat fenolk yang akan
mempen!aruhi ef ekl f tas ekstraksi
Berdas.rkan has anaisa
perekat maka dapatdshpulkan bahwa
ekslrak (tan n)yans dhasrkan mem iki
reaklivlas lerrradap rormad€hda
seb€sar 96%. Eaklvtas te radap
hexanethylene tehnine sebesat
4613% reaktvEs ttetnada? elhylene
.rrycol sebesar 3,070/0
reaklivtasnya terlradap d,helhylo/urea
133 5S7!. Sedangkan n !r kadar
,o ieno reakrif berdasarkan uv
metode pada reaks lann dengan
rorma dehda seb€sar 9765%, iann
dengan hexenelhytehe tetramine
sebesar 46%, tafn denean ethylene
grcol sebesar 2% dan tann de.gan
,iDerhylotulea sebesar 56 26%
Wektu ge atnas vang memenuhi
syaral J S K 6333 1930 ada ah
ierekuln untuk hexamethtenen
ler6mne yatu : variabe , l, untuk
.thylen€ glycol yal! varabe Vl yailu
Nlal v skostas y:ng dperceh
yang memenuh syaEt yafq direlapkan
. eh Jls K 6a33 1930 adaah pe akuan
dengan h€xarnerhyenen retramine
yalu pada variabe L l dan V,
D'am€L€r Slrps Sarlana Falulras
t/uiawarfran samarinda
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